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P·ELBAGAI isu membabitkankeselamatan pelajar dan jugainstitusi sekolah terns me-
narik perhatian ramai. Mutakhir
ini beberapa insiden yang berlaku
sama ada dalam kawasan sekolah
mahupun di luar pagar sekolah
sehingga menjejaskan tahap ke-
selamatan anak-anak termasuk
yang membabitkan kemalangan
jiwa meneetuskan kebimbangan
dalam kalangan masyarakat ter-
utamanya ibu bapa.
Ironinya kerisauan ibu bapa
terhadap tahap keselamatan anak-
anak ketika pergi dan pulang dari
sekolah termasuk ketika berada
dalam kawasan sekolah tetap ada
asas yang kukuh kerana misalnya,
baru-baru ini dalamtempoh em-
pat hari, tiga murid sekolah maut
. dirempuh di jalan utama di hada-
pan sekolah mereka iaitu.idi Bagan
Serai, Perak; Dungun, Terengganu
dan Alor Gajah, Melaka. Rentetan
kejadian bersiri ini pihak Kemente-
dan Pengangkutan tampil dengan
tindakan tegas di mana akan me-
wartakan peraturan melarang ken-
deraan berat melalui kawasan se-
kolah pada waktu puneak sekolah.
Peraturan ini dijangka diwartakan .
menjelang akhir tahun ini.
Kita .rnenyokong penuh lang-
kah dan tindakan segera ini de-
ngan harapan ini dapat meng-
hentikan atau paling tidak pun
dapat mengurangkan kemalangan
maut membabitkan murid di ha-
dapan sekolah. Tambahan pula
dimaklumkan kerajaan juga se-
dang menimbang eadangan untuk
membatalkan serta-merta lesen
pemandu yang memandu.dengan
euai sehingga menyebabkan ke-
malangan maut, berbanding se-
belum ini lesen hanya dibatalkan
selepas tiga kali kesalahan dalam
tempoh lima tahun.
Namun dalam hal membabit-
kan keselamatan anak-anak di
dalam dan luar kawasan sekolah
eloklah kita melihat isu ini dalam
konteks yang lebih besar supaya
dapat menanganinya seeara me-
nyeluruh, Hal ini penting kerana
keselamatan murid sekolah tidak
terhenti setakat kemalangan se-
perti ini sebaliknya banyak lagi
insiden yang turut mendedahkan
merekakepada pelbagai risiko.
Misalnya, melibatkan kes pen-
eulikan pelajar sekolah. Sekali Iagi
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kebanyakan kes eulik turut berlaku
di sekitar luar kawasan sekolah ke-
tika pelajar sarna ada hendak da-
.tang ke sekolah atau pulang dan
sekolah. Peneulik juga menjadi-
kan kawasan luar sekolah sebagai
lokasi yang paling strategik untuk
meneulik pelajar sekolah.
Dalam pada itu beberapa in-
siden yang berlaku dalam kawasan
sekolah juga perlu diberi perhatian
serius agar tidak terns menimbul-
kan kerisauan. Antara kes dalam
kawasan sekolah yang sering me-
narik perhatian khalayak adalah ,
kes buli dan penderaan, Perlu di-
akui kes buli masih belum menam-
pakkan kesudahan. Di samping itu .
insiden kemalangan di sekolah tu-
rut merisaukan misalnya kejadian
tiang gol jatuh menimpa pelajar
akibat kegagalan melaksanakan
penyelenggaraan dengan baik juga
wajar diberi perhatian serius.
Justeru penulis berpandangan
adalah wajar aspek keselamatan
pelajar sekolah ini dilihat seeara
menyeluruh. Sepatutnya kawasan
dalam dan 'Iuar sekolah menjadi
antara lokasi yang paling selamat
kepada anak-anak kita. Untuk itu
semua pihak yang terbabit perlu
menilai semula peranan dan tang-
guIigjawab masing-rnasing supaya
isu keselamatan di sekolah ini da-
pat ditangani seeara menyelurnh.
, Dalam kawasan sekolah
rnisalnya, pihak pentadbir sekolah
perlu terns meningkatkan peranan
agar dapat menyediakan perseki-
taran yang selesa, selamat dan
kondusif kepada pelajar. Misalnya,
perlu memastikan semua peralatan
dan prasarana yang .ada di sekolah
sentiasa dipantau dan diselenggara
seeara berkala mengikut jadual.
Dalamkonteks ini kekurangan bajet
atau masalah kewangan tidak wajar .
dijadikan alasan yang boleh kom-
promi soal keselamatan pelajar.
Dalam keadaan. ekonomi yang
tidak menentu kita sudah tidak
boleh bergantung harap sepenuh-
nya kepada peruntukan kewangan
dari pihak kerajaan semata-mata
apatah lagi dengan bilangan se-
kolah yang terlalu banyak di se-
luruh negara. Maka diharapkan
pihak sekolah akan lebih gigih
berusaha seeara proaktif dengan
kerjasama dan bantuan pihak Per-
satuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG)
untuk menearl dana serta menye-
diakan kemudahan terbaik dan
selamat kepada pelajar masing-
masing.
Begitu juga dalam hal buli,
pihak sekolah juga perlu lebih
berhati-hati kerana isu ini masih
berterusan terutarnanya di seko-
lah asrama penuh. Carl punea
kenapa anak-anak ini bertindak
agresif sehingga boleh meneede-
rakan orang lain. Langkah-langkah
peneegahan yang sewajarnya per"
lu dilaksanakan sepanjang masa
dan bukannya bermusim atau apa-
bila ada kejadian yang tidak diingi-
ni semata-mata.
Misalnya, dalam soal kema-
langan maut seperti yang barn
berlaku, pihak Kementerian Peng-
angkutan sudah mula bertindak
dengan kuat kuasa zon larangan
dan kita harap pihak berkuasa
tempatan juga berbuat demikian.
Jika belum ada bonggol di hada-
pan sekolah binalah segera serta
pasanglah papan-papan tanda
amaran untuk perhatian peng-
guna jalan raya supaya mereka
lebih berhati-hati ketika melalui
kawasan hadapan sekolah.
Begitu juga halnya jika ada pe-
runtukan dan lokasinya sesuai
eloklah bina jejantas supaya anak-
anak boleh melintas jalan dengan
selamat, Dalam pada itu, pihak
sekolah dengan bantuan PIBGjuga
perlu mendapatkan perkhidmatan
pengawal keselamatan jika belum
ada untuk bertindak sebagai war-
den trafik ketika waktu puncak.
Malah tawaran Kementerian Da-
lam Negeri untuk menggunakan
khidmat Jabatan Sukarelawan Ma-
laysia (Rela) bagi mengawal lalu
lintas di kawasan sekolah juga wa-
jar dipertimbangkan sebaik mung-
kin. .
Pihak polis pula diharap dapat
membantu mengatasi masalah leb-
ih berat seperti gangsterisme, pen-
yalahgunaan dadah dan pelbagai
jenayah lain membabitkan pelajar
sekolah di samping kes peneulikan
di luar kawasan sekolah. Rondaan
seeara kerap serta rnenugaskan
anggota polis untuk melakukan in-
tipan seeara berjadual wajar dilak-
sanakan supaya dapat meneegah
kejadian peneulikan dan pelbagai
salah laku jenayah dalam kalangan
pelajar sekolah darlpada terns ber-
leluasa. Kita tidak mahu selepas
sesuatu kejadian itu berlaku barn-
lah masing-masing menuding jari
menyalahkan pihak lain. Dalam
hal ini baik dalam perimeter se-
kolah mahupun di luar pagar se-
kolah perkara pokoknya adalah
tahap keselamatan anak-anak kita.
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